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の結果からもわかるように、7 〜 14 歳の肉類の摂
取量 92.0g に対して魚介類が 48.3g、15 〜 19 歳










「週 4 〜 5 回」または「週 2 〜 3 回」と回答した
者が「ひじき」で 83.3%、「ほうれん草・小松菜」
で 88.8% であった。



































日1 回」、「週 4 〜 5 回」、「週 2 〜 3 回」の回答
間でばらつきがあった。良質な動物性たんぱく質で
ある「肉」と「魚」の摂取頻度について比較すると、
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図3 家庭での摂取頻度











毎日2回以上 毎日1回 週4～5回 週2～3回 ほとんど食べない






が 11.1% であった（図 4）。
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（3 名）」、「味噌汁（3 名）」、「チャー ハン（1 名）」、
「野菜炒め（1 名）」、「お浸し（1 名）」、「目玉焼き
（1 名）」などが自由回答で得られた。平成 22 年
度児童生徒の食事状況等調査9）では、自分だけで
作ることが出来る料理（中学校女子）は、1 位カレー
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